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2005 年度 1,100,000 0 1,100,000 
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2007 年度 700,000 210,000 910,000 
2008 年度 700,000 210,000 910,000 
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こ れ ら の 専 門 用 語 デ ー タ ベ ー ス
（http://germanistik.jp/woerterbuch/）や、
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